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F e w  b u i l d i n g s  h o v e  b e e n  u s e d  a s  m u c h .  o r  
a s  p r o u d l y .  a s  o u r  C e n t e r  f o r  t h e  M s .  n o w  a  
d o z e n  y e a r s  o l d .  
P e r h a p s  t h e  C e n t e r .  w h e n  n e w .  p r e s e n t e d  
a  c h a l l e n g e  t o  u s .  t o  d e v e l o p  p r o g r a m s  
a n d  c u r r i c u l a  f i t  f o r  o u r  n e w  a n d  e x c i t i n g  
f a c i l i t y  I f  t h a t  1 s  t r u e .  1 t  1 s  n o  l e s s  t r u e  t h a t  w e  
s a i d .  i n  e f f e c t .  t o  t h e  S t a t e .  n o t  v e r y  l o n g  
a g o .  g i v e  u s  a  b u i l d i n g  f i t  f o r  o u r  p r o g r a m s .  
T h u s  t h e  a d d i t i o n  t o  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  M s .  
r e a d y .  a t  l o s t .  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r  
W e  c e l e b r a t e  t h a t  a d d i t i o n .  t h i s  y e a r .  w i t h  a  
d e d i c a t i o n  c e r e m o n y  s c h e d u l e d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  w h a t  w e  c o l l  M s  Y e a r  
B u t  w e  c e l e b r a t e  m o r e  t h a n  b r i c k s  a n d  
m o r t a r .  s p a c i o u s  s t u d i o s .  a n d  a  n e w  
t h e a t r e  w e  c e l e b r a t e  a  d o z e n  y e a r s .  a n d  
m o r e .  o f  p r o g r e s s .  o f  e v e r  r i c h e r  o f f e r i n g s  1 n  
t h e  a r t s  I t  1 s  n o t  s i m p l y  e x  o f f i c i o .  m y  p r i d e  
1 n  t h e  a r t s  a t  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  f o r  I  
h o v e  s e e n  t o o  m a n y  y o u n g  p e o p l e  e a r n  
h e r e  t h e  r i g h t  t o  c o l l  t h e m s e l v e s .  w i t h o u t  
e m b a r r a s s m e n t .  a r t i s t s  a n d  a c t o r s  a n d  
m u s 1 c 1 o n s .  
A r t s  Y e a r .  h o w e v e r .  1 s  n o t  J u s t  f o r  t h e m .  f o r  
t h e  a r t s  o r e  n o t  J u s t  f o r  a r t i s t s .  a c t o r s  a n d  
m u s i c i a n s  a n d  t h e i r  t e a c h e r s  F o r  1 f  t h e  
U n 1 v e r s 1 t y  k n o w s  t h a t  o n e  o f  i t s  p u r p o s e s  i s  t o  
g i v e  t h e m  t h e  m e a n s  o f  r e a l i z i n g  t h e i r  o w n  
p o s s i b i l i t i e s .  t h e y  k n o w  t h a t  t h e i r  p u r p o s e s  
m u s t  e m b r a c e  a l l  t h e  r e s t  o f  u s .  
" W e  h o v e . "  w r o t e  E .  M  F o r s t e r .  " i n  t h i s  a g e  
o f  u n r e s t .  t o  f e r r y  m u c h  o l d  s t u f f  a c r o s s  t h e  
r i v e r .  a n d  t h e  o l d  s t u f f  1 s  n o t  m e r e l y  b o o k s .  
p i c t u r e s .  a n d  m u s i c .  b u t  t h e  p o w e r  t o  e n J o y  
a n d  u n d e r s t a n d  t h e m  W e  l i v e  1 n  a n o t h e r  
a g e  o f  u n r e s t .  a n d  o n e  o f  o u r  r e s p o n s e s  t o  
1 t  i s  t o  n a r r o w  o u r  l i v e s .  t o  s e e k  t h e  s e c u r i t y  
o f  s i n g l e  p u r p o s e s .  t o  s h u t  o u r s e l v e s  o f f .  
w h e n  w e  o r e  s e r i o u s .  f r o m  w h a t  1 s  n o t  
o b v i o u s l y  u s e f u l  a n d .  w h e n  w e  o r e  n o t .  
f r o m  w h a t  1 s  n o t  i m m e d i a t e l y  p l e a s u r a b l e  
A n d  s o  w e  p o s s  b y  t h e  d i s c i p l i n e d  a n d  
c o m p l e x  e n j o y m e n t s  o f  t h e  a r t s .  t h e  
p l e a s u r e s  a n d .  u l t i m a t e l y ,  t h e  u s e f u l n e s s  
n o t  o n l y  t h e  " o l d  s t u f f "  t h a t  F o r s t e r  w r i t e s  
a b o u t  b u t  t h e  " n e w  s t u f f "  t h a t  e x p r e s s e s  o u r  
a g e  o f  u n r e s t .  
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  A r t s  Y e a r  t o  r e s t o r e  t o  u s  
t h e  p o w e r  t o  e n j o y  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  
a r t s .  o r  t o  i n t r o d u c e  u s  t o  t h a t  p o w e r .  
L e c t u r e s .  c o n c e r t s .  p e r f o r m a n c e s .  
e x h i b i t s - w e  h o p e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  w a y  
t o  i g n o r e  t h e m .  t h a t  t h r o u g h  t h e m  o u r  
s t u d e n t s .  1 n  e v e r y  f i e l d  o f  s t u d y ,  w i l l  m a k e  
d i s c o v e r i e s .  e n c o u n t e r .  e v e n .  r e v e l a t i o n s .  
a n d  w i l l  f i n d  t h a t  t h i s  s t e a d y  f o c u s  w i l l  m a k e  
r i c h e r  t h e i r  y e a r  
A n d  t h e i r  l i v e s  
~ 4 c v i J i l L  
A r t s  Y e a r  
S o u v e n i r  E d i t i o n  
T h e  A d d i t i o n  
O n e  o f  t h e  m o s t  a d v a n c e d  a r t  f o c 1 l i t 1 e s  1 n  
t h e  w o r l d  w i l l  o p e n  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
U n 1 v e r s 1 t y  w h e n  c l a s s e s  b e g i n  t h i s  f o l l  
T h e  b u i l d i n g - a  $ 2  4  m i l l i o n  a d d i t i o n  t o  t h e  
U n 1 v e r s 1 t y  s  C e n t e r  f o r  t h e  M s - 1 s  t o  h o u s e  
M o o r h e a d  S t a t e s  e x p a n d i n g  m o d e r n  a r t  
d e p o r t m e n t .  I t  w i l l  a l s o  c o n t a i n  a  3 1 6 - s e o t  
t h r u s t  s t a g e  t h e a t e r  
D e s i g n  o f  t h e  5 0 . 0 0 0  s q u a r e  f o o t  e n e r g y -
e f f i c i e n t  b u i l d i n g  b e g a n  1 n  1 9 7 1 .  b u t  
c o n s t r u c t i o n  d 1 d n  t  s t a r t  u n t i l  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 7 7  I t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  
t h e  m i d d l e  o f  f o l l  q u a r t e r  T h e  a r t  
d e p o r t m e n t .  h o w e v e r .  h o s  m o v e d  i n t o  t h e  
b u 1 l d 1 n g  a l r e a d y  a n d  w i l l  o p e n  c l a s s e s  
t h e r e  w h e n  s c h o o l  s t a r t s  S e p t e m b e r  7  
' T h e  b u i l d i n g  1 s  o u r  a t t e m p t  t o  k e e p  u p  w i t h  
t h e  t i m e s .  S z e 1 t z  s a i d  N e w  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s e s  1 n  a r t - w e l d i n g .  s p r a y  p o 1 n t 1 n g .  
p r i n t  m a k i n g .  g r i n d i n g  a n d  w o r k  w i t h  h e a t  
a n d  c h e m i c a l s - d e m a n d  m o r e  s t u d i o  
s p a c e  W e  w e r e  a t  o u r  l 1 m 1 t  a n d  m a k i n g  
d o  
T h e  o d d 1 t 1 o n  w i l l  g i v e  u s  t h a t  e x t r a  s p a c e .  
h e  s a i d .  a n d  w i l l  a l s o  p r o v i d e  u s  w i t h  o n e  
o f  t h e  s a f e s t  a n d  m o s t  e f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  
o v o 1 l o b l e  
A n  e l a b o r a t e  e x h a u s t  a n d  v e n t i l a t i n g  
s y s t e m  h o s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
s t r u c t u r e  t o  e l i m i n a t e  t h e  f u m e s  a n d  d u s t s  
t h a t  o r e  b y p r o d u c t s  o f  t h e s e  n e w  a r t  
p r o c e s s e s  H e  s a i d  e n v i r o n m e n t a l  s a f e t y  1 n  
a r t  e d u c a t i o n  1 s  g e t t i n g  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  
b e c a u s e  o f  r e c e n t  s t u d i e s  o n  h e a l t h  
h a z a r d s  f r o m  c h e m i c a l  f u m e s  a n d  d u s t s .  
A n d  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s  o r e  a l s o  
g e t t i n g  s t r i c t  
B e s i d e s  t h e  s t u d i o  f o r  h e a t  p r o c e s s e s .  
s e p a r a t e  a r e a s  o r e  l a i d  o u t  f o r  c r o f t s .  
g r a p h i c  a r t s .  p h o t o g r a p h y .  a  m a c h i n e  
s h o p .  p r i n t  m a k i n g .  d r a w i n g  a n d  p o 1 n t 1 n g  
a n d  f o r  a  s l i d e  a n d  r e f e r e n c e  l i b r a r y .  A n  a r t  
h i s t o r y  r o o m  w i l l  b e  r e v i v e d  1 n  t h e  n e w  
b u i l d i n g  ( e l i m i n a t e d  i n  t h e  o l d  s e c t i o n  
b e c a u s e  o f  l i m i t e d  s p a c e )  a l o n g  w i t h  a  
c a r p e t e d  c r i t i q u e  a r e a  a n d  s t u d e n t  l o u n g e .  
T h e  a d d i t i o n  w i l l  a l s o  a c c o m m o d a t e  a  
3 1 6 - s e o t  t h r u s t  s t a g e  t h e a t e r .  s i m i l a r  t o .  b u t  
o n  a  s m a l l e r  s c a l e  t h a n  t h e  G u t h r i e  T h e a t e r  
i n  M i n n e a p o l i s .  T h e  t h r u s t  s t a g e  J u t s  o u t  i n t o  
t h e  a u d i e n c e  a n d  i t s  i n t i m a c y  w i l l  b e  
s u i t a b l e  f o r  s m a l l e r  a n d  p o s s i b l y  
e x p e r i m e n t a l  p r o d u c t i o n s .  
T h e  m a i n  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  s e c t i o n .  
c o m p l e t e d  i n  1 9 6 7 .  w i l l  b e  r e m o d e l e d  a n d  
a n d  d e v o t e d  p r i m a r i l y  t o  t h e  t h e a t e r  a n d  
m u s i c  d e p o r t m e n t s - o n  a r e a  n o w  s h o r e d  
w i t h  t h e  a r t  d e p o r t m e n t .  T h e  g a l l e r y  1 n  t h e  
m a i n  b u i l d i n g .  h o w e v e r .  w i l l  r e m a i n  a s  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  m Q J o r  e x h i b i t i o n  s i t e  a n d  t h e  
t h e a t e r  t h e r e  w i l l  c o n t i n u e  t o  s t a g e  m O J o r  
p r o d u c t i o n s .  
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The Bulletin Volume 78. Number 9 
Published monthly except for two issues 1n 
February and none 1n July, by the Office of 
Public Affairs. Owens Hall. Moorhead State 
University. 9th Avenue and 11th Street South. 
Moorhead. Minnesota 56560 Second 
class postage paid at Moorhead. 
Minnesota September. 1978 
Elsie Listrom, Editor 
Kathy Foss Bakkum, Graphic Design 
The State Un1vers1ty System acknowledges 
its respons1b1l1ty to ensure equal 
employment and educational 
opportun1t1es without regard to race. creed. 
color. religion. national origin. sex. age. 
reliance on public assistance. physical 
d1sabll1ty, marital status. or 1nclus1on 1n any 
group or class against w 1ch d1scnm1nat1on 
1s prohibited by State or Federal law. 
including Vietnam Era veterans 
Furthermore. Moorhead State University will 
continue to develop and implement timely 
and comprehensive affirmative action 
procedures aimed at removing barriers to 
equal employment opportunity 
Inquiries or grievances related to Affirmative 
Action or Title IX should be directed to 
Evelyn J Swenson. Aff1rmat1ve Act1on/T1tle IX 
Coordinator. 219 L1v1ngston Lord Library. 
MSU. Moorhead. MN 56560 (218) 236-2922 
Inquiries or grievances related to Section 
504 of the Rehabil1tat1on Act of 1973 as 
amended. which protects the 
handicapped from discrim1nat1on. should 
be directed to Mel Schmitz. MSU 504 
Coordinator. Owens 210. MSU. Moorhead. 
MN 56560. (218) 236-2131 
T h e  D e o a r t m e n t s  
T h e  A r t s  h a v J - a l w a y s  h e l d  a  p o s i t i o n  o f  
g r e a t  i m p o r t a n c e  a t  M o o r h e a d  S t a t e .  N o t  
o n l y  h a s  t h e  U r . i v e r s i t y  d e e m e d  i t  i m p o r t a n t  
t h a t  i t s  s t u d e n t s  b e  e x p o s e d  t o  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  b u t  i t  h a s  a l s o  
f e l t  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  c o m m u n i t y  t o  
p r o v i d e  q u a l i t y  a r t i s t i c  o p p o r t u n i t i e s  t o  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  R e d  R i v e r  V a l l e y .  
T h e f i o o a ~ ~ g m m d M o o ~ o o d ~ ~  
c o n s i s t s  o f  t h r e e  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  A r t .  
M u s i c .  a n d  S p e e c h / T h e a t r e .  E a c h  i s  
h o u s e d  i n  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  a n d .  w h i l e  
t h e y  m a y  r e l a t e  i n  s o m e  w a y s .  e a c h  i s  a  
t o t a l l y  i n d e p e n d e n t  d e p a r t m e n t .  
Art 
The M Department, which is just getting 
settled 1n its new and expanded facility in 
the Center for the Arts Addition, is a multi-
faceted department made up of 200 
students and l O faculty members. The 
program is designed to prepare students 
for professional practice, teaching or 
graduate work. 
• The undergraduate, curriculum offers a BA 
degree in painting, ceramics, sculpture, 
printmaking, photography, graphic design 
and drawing and a BS degree in art 
education. An M.S. is also offered and a 
B.FA is now being considered by the State 
Un1vers1ty Board and the Higher Education 
Coordinating Commission. In each of these 
areas the department is equipped to give 
thoroug.h training in basic techniques, 
aesthetic theories and related art history. 
The conviction of the department is that in 
the required intensive art survey and 
selected art history courses the student of 
art receives a complementary background 
as part of the foundation to the technical 
instruction and applied practical aesthetics 
gained in the studio. 
To make each student's experience as 
professional as possible, each senior, to 
fulfill the requirements for graduation, must 
complete a final exhibition of his or her 
works. Assembling their best pieces, or 
developing a specialized presentation, the 
graduating art students gain experience in 
preparation and promotion for future 
professional exhibitions while providing the 
community with an opportunity to view a 
variety of art works. 
In addition, both students and the university 
community also have the opportunity to 
become acquainted with historic 
collections and outstanding contemporary 
.artists through the exhibition program 
conducted in the CA Art Gallery 
The senior exhibits keep the focus on 
creative ideas. The quarterly professional 
exhibits provide access to contemporary 
professional cultural experiences within the 
framework of the Art Department and the 
University 
The first major exhibit of MSU's M Year will 
be Sculptures in Alabaster, September 4-22 
in the Center for the Ms Gallery. 
The alabaster sculptures were fashioned by 
students and professionals from Moorhead 
and Fargo public schools, Moorhead State 
and North Dakota State University and 
Concordia College. 
The process of working alabaster stone into 
art will also be illustrated at the exhibit. 
Music 
Since the construction of the main center 
for the arts building in 1967 the Department 
of Music, like Theatre and M, has almost 
tripled in size. 
For students interested in music, whether 
declared majors or not, this now means 
they have a minimum of nine specialized 
student groups in which to participate. 
Perhaps the best known of these is the 
Concert Choir which has gained 
international recognition on its European 
tours in 1967, 1969 and 1972. Their regular 
annual schedule includes an area tour 
throughout Minnesota and North Dakota, 
and two campus concerts at Christmas 
and in the spring. The group prides itself in 
singing a demanding repertoire, from the 
finest music of the Renaissance to the 
present day It is open through auditions 
only and is comprised of 60-65 of the best 
voices on campus. 
The Festival Choir is a somewhat larger 
body of approximately 90 voices. This 
group is open without audition to anyone 
who wishes to enroll whether they are a 
current student, faculty or member of the 
community. It devotes the majority of its 
effort to the performance of larger works 
available in the choral repertoire, the 
cantata, the oratorio and the mass. 
A smaller, specialized group, the Chamber 
Singers, devote their time and efforts to the 
preparation of compositions ranging from 
the Renaissance madrigals to 
contemporary works and theatre pieces. 
MSU's pop choir, Snowfire, is a group of 
approximately 24 voices, the majority of 
which are not music majors. Snowfire's 
performances include popular instrumental 
and vocal pieces complete with 
choreography, lighting and costume. 
The Collegium Musicum is open without 
audition and specializes in music from the 
late Middle Ages through the Baroque Era. 
Early instruments, such as recorders and 
krumhorns are used and the performers are 
dressed in Renaissance costumes to create 
authentic performances from that period. 
The orchestra is open through auditions 
and is comprised of anywhere from 16-35 
members. The group presents varied 
programs, assists choral organizations in 
their presentation of instrumentally 
accompanied works and accompanies 
Opera productions. Within the Orchestra 
there is also a designated Chamber 
Orchestra as well as Chamber Ensembles. 
The Concert Band is open without audition. 
It plays a varied literature and allows all 
qualified instrumentalists to perform. 
The Symphonic Wind Ensemble is a select 
group of instrumentalists who perform the 
finest in band literature from its inception to 
the present day. 
A  s e l e c t  g r o u p  o f  j a z z  m u s i c i a n s ,  t h e  S t a g e  
B a n d  i s  w i d e l y  t r a v e l l e d  a n d  a  w i n n e r  i n  
n u m e r o u s  c o m p e t i t i o n s  w i t h  i t s  p e r f e c t i o n  o f  
l i t e r a t u r e  i n  t h e  j a z z  i d i o m .  I t  a l s o  i s  a  
f a v o r i t e  p e r f o r m i n g  g r o u p  o n  c a m p u s  
w h e r e  i t  p r e s e n t s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
c o n c e r t s  e a c h  y e a r .  
T h e  O p e r a  W o r k s h o p  p r o v i d e s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  p e r f o r m e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
s c e n e s  f r o m  v a r i o u s  o p e r a t i c  p r o d u c t i o n s .  
T h e  w o r k s h o p  w i l l  p e r f o r m  a t  l e a s t  
o n e  c o n c e r t  a n d  r e c i t a l  e a c h  q u a r t e r  a n d  
o n e  f u l l  s t a g e  p r o d u c t i o n  e a c h  y e a r  
A p p r o x i m a t e l y  o n e  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  d e c l a r e d  m u s i c  m a j o r s  w h i l e  m a n y  
n o n - m u s i c  s t u d e n t s  m e r e l y  e n J Q y  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  d e v e l o p i n g  t h e i r  m u s i c a l  
t a l e n t s .  
A c a d e m i c a l l y ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
o f f e r s  c e r t i f i c a t i o n  i n  e i t h e r  v o c a l  o r  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  w 1 t h 1 n  t h e s e  a r e a s  
a  s t u d e n t  m a y  p r e p a r e  f o r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  o r  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  B e s i d e s  t h e  
r e g u l a r  c l a s s  r e q u i r e m e n t s  e a c h  m u s i c  
m a j o r  m u s t  a l s o  h o l d  a  p u b l i c  r e c i t a l  
d e m o n s t r a t i n g  t h e i r  t a l e n t s  b e f o r e  
g r a d u a t i o n .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
1 5 0  s t u d e n t s  w i t h  a  d e c l a r e d  m a j o r  i n  
M u s i c .  
T h e a t r e  
P e r h a p s  t h e  m o s t  v 1 s 1 b l e  o f  t h e  t h r e e  
d e p a r t m e n t s  1 s  t h a t  o f  t h e a t r e  w i t h  o v e r  
3 4 , 0 0 0  p a i d  a d m i s s i o n s  s o l d  t o  s t u d e n t s  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  e a c h  y e a r  
T h e a t r e  A r t s  i s  a c t u a l l y  a  d l v 1 s 1 o n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  
S p e e c h  C o m m u n 1 c a t 1 o n  a n d  S p e e c h  
P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y .  T h e  D e p a r t m e n t  
o f  S p e e c h  o f f e r s  b o t h  a  B A  a n d  a  B S  1 n  
T h e a t r e  A r t s  a n d  a  s t u d e n t  m O J o r i n g  1 n  
T h e a t r e  A r t s  c a n  c o n c e n t r a t e  o n  a c t i n g ,  
d 1 r e c t 1 n g ,  t e c h n i c a l  t h e a t r e ,  t h e a t r e  a r t s  
m a n a g e m e n t  o r  c h i l d r e n ' s  t h e a t r e  
A s  w i t h  a r t  a n d  m u s i c ,  t h e  T h e a t r e  A r t s  
p r o g r a m  i n v o l v e s  a  g r e a t  d e a l  m o r e  t h a n  
c l a s s r o o m  w o r k .  T h e a t r e  s t u d e n t s  g e t  f i r s t -
h a n d  w o r k i n g  e x p e r i e n c e  1 n  a l l  a r e a s  o f  
t h e a t r e  p r o d u c t i o n  D u r i n g  e a c h  s c h o o l  
y e a r ,  t h e  d e p a r t m e n t  p r e s e n t s  o n e  m a J Q r  
m a i n  s t a g e  p r o d u c t i o n  e a c h  q u a r t e r  
A t t e n d a n c e  f o r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  h a s  h e l d  
s t e a d y  w i t h  a  c o m b i n e d  t o t a l  a u d i e n c e  o f  
a p p r o i x 1 m a t e l y  8 8 0 0  p e r s o n s ,  w i t h  v i r t u a l l y  
e a c h  p e r f o r m a n c e  o f  e v e r y  s h o w  s o l d  o u t  
P l a y s  c u r r e n t l y  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  
y e a r  a r e  V i v a t !  V i v a t  R e g i n a l '  w h i c h  
p o r t r a y s  t h e  c l a s s i c  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  
Q u e e n  E l i z a b e t h  a n d  M a r y ,  Q u e e n  o f  
S c o t s ,  t h e  m u s i c a l  c o m e d y  " P i p p i n " ,  a n d  
" A n t i g o n e , "  a  s c r i p t  d e a l i n g  w i t h  t h e  
i m m o r t a l  f i r e  o f  h e r o i c  t r a g e d y .  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  t h r e e  m a i n  s h o w s ,  t h e  
d e p a r t m e n t  a l s o  d o e s  t e n  p e r f o r m a n c e s  1 n  
f i v e  d a y s  o f  a  f u l l - l e n g t h  c h i l d r e n ' s  t h e a t r e  
p r o d u c t i o n  A p p r o x i m a t e l y  8 8 0 0  s c h o o l  
c h i l d r e n  f r o m  a  l  0 0  m i l e  r a d i u s  a s  w e l l  a s  
t h o s e  f r o m  t h e  F a r g o - M o o r h e a d  a r e a  a r e  1 n  
a t t e n d a n c e  e a c h  y e a r  F o r  e a c h  s h o w  
p r o d u c e d  o n  M S U ' s  s t a g e ,  s t u d e n t s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  n o t  o n l y  a c t i n g  b u t  s t a g e  
m a n a g i n g ,  s e t  c o n s t r u c t i o n ,  l 1 g h t 1 n g ,  s o u n d  
a n d  a l l  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  n e c e s s a r y  t o  
p u t  a  s h o w  o n  t h e  s t a g e  
A  p r o g r a m  q u i t e  u n i q u e  t o  M o o r h e a d  
S t a t e ' s  T h e a t r e  d e p a r t m e n t  1 s  t h a t  o f  t h e  
a r t i s t  1 n  r e s i d e n c e .  B e c a u s e  1 t  i s  n o t  v e r y  
f e a s i b l e  f o r  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a s p i n n g  a c t o r s  
a n d  a c t r e s s e s  t o  d o  t h e i r  i n t e r n s h i p  o n  
B r o a d w a y ,  t h e  T h e a t r e  D e p a r t m e n t  d o e s  
t h e  n e x t  b e s t  t h i n g  E a c h  y e a r  t h e  
d e p a r t m e n t  b r i n g s  1 n  2  - 3  p r o f e s s i o n a l  
a c t o r s ,  d i r e c t o r s  o r  c h o r e o g r a p h e r s  t o  w o r k  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  o n  
t h e  s t a g e .  T h e  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  s h a r e  1 n  
t h e  e x p e r i e n c e  t h e  a r t i s t  b r i n g s  t o  t h e  
s c h o o l  1 n  t h e  w a y  o f  t a l e n t ,  d 1 s c i p l 1 n e  a n d  
e v e n  c o n t a c t s  f o r  f u t u r e  J o b s  T h i s  y e a r  o n e  
q u e s t  a r t i s t  1 s  E d d i e  G a s p e r  w h o  w i l l  b e  o n  
t h e  t e a c h i n g  s t a f f  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r  
G a s p e r ' s  c r e d i t s  i n c l u d e  t w e n t y  y e a r s  o f  
B r o a d w a y  t h e a t r e ,  w h e r e  h e  w o r k e d  a s  a n  
a c t o r ,  d i r e c t o r ,  c h o r e o g r a p h e r  a n d  s e r v e d  
a s  B o b  F o s s e  s  a s s i s t a n t  f o r  s e v e r a l  
B r o a d w a y  m u s i c a l s  
A n o t h e r  t h e a t r e  p r o g r a m  w h i c h  i s  k n o w n  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  i s  M S U '  s  S t r a w  H a t  
S u m m e r  T h e a t r e  C o m p a n y .  T h e  c o m p a n y ,  
c o m p r i s e d  o f  4 5 - 5 0  m e m b e r s ,  r u n s  f o r  t e n  
w e e k s  e a c h  s u m m e r .  D u r i n g  t h a t  t i m e ,  t h e  
m e m b e r s  w o r k  t w e l v e  h o u r s  a  d a y ,  s e v e n  
d a y s  a  w e e k  t o  s t a g e  s i x  f u l l - l e n g t h  p l a y s ,  
o n e  m a j o r  m u s i c a l  a n d  a  s p e c i a l  l a t e  
n i g h t  m u s i c a l  c o m e d y  p e r f o r m a n c e .  E a c h  
s h o w  r u n s  f r o m  W e d n e s d a y  t h r o u g h  
S a t u r d a y  w i t h  a t t e n d a n c e  a v e r a g i n g  1 6 , 0 0 0  
e a c h  s u m m e r .  T h i s  p a s t  s e a s o n  a  r e c o r d  
9 0 0  s e a s o n  t i c k e t s  w e r e  s o l d  
T h e  r e a l  s t o r y  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  t h e a t r e  
p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  M  
a n d  M u s i c ,  h o w e v e r ,  1 s  t o l d  b y  t h e i r  
g r a d u a t e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a n y  
q u a l 1 f 1 e d  a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s  t h a t  e n t e r  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  e a c h  y e a r ,  t h e r e  1 s  
a l s o  a  s i z a b l e  n u m b e r  o f  M o o r h e a d  S t a t e  
U n 1 v e r s 1 t y  g r a d u a t e s  m a k i n g  t h e i r  m a r k  a s  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s ,  m u s 1 c 1 a n s ,  a c t o r s ,  
d i r e c t o r s  a n d  t e c h n i c i a n s  I t  1 s  1 n  t h e s e  
p e o p l e  t h a t  t h e  a r t  p r o g r a m s  a t  M S U  l i v e  o n .  
Series for the 
Performino Arts 
It hos always beei< the philosophy of 
Moorhead State University that active 
port1cipot1on 1n the various art forms, 
whether as a creator or on obseNer, does 
much to enhance the character of the 
participant 
To ensure that each student, as well as the 
community, hos ample opportunity to 
experience a wide range of cultural 
activities, the university calendar always 
includes a wide array of regularly 
scheduled arts events. Among these ore 
major theatre productions; music concerts; 
art exhibits; the American Film Series which 
will open September 28 with "Jacque Brei is 
Alive and Well and Living in Paris": events 
sponsored by the Student Union Program 
Boord: and a special program, Series for 
the Performing Arts, which brings to the F-M 
area professional performers from around 
the world. 
Because of the Ms Year celebration, this 
year's Performing Ms Series will be even 
more significant and will include The 
Illusion Theatre, September 22 in the Center 
for the Ms Auditorium; Metropolitan Opera 
singer Lenus Carlson, October 6, also in the 
CA auditorium; Eddie Berger and His Jazz 
All-Stars, November 2 and the Whole Earth 
Rainbow Bond December l, both in the 
Comstock Memorial Union Ballroom; the St . 
Poul Chamber Orchestra on January 26 in 
the Center for the Ms Auditorium; chamber 
music ensemble, Sonos Ill, February 14 and 
16 in Weld Holl Auditorium; and the Eleo 
Pomare Dance Company on April 27 in the 
CA Auditorium 
All performances begin at 8:15 p .m and 
tickets may be purchased at the 
Moorhead State University Box Office, 
236-2271. 
Illusion Theatre 
The Illusion theatre of Minneapolis will open 
the season with a mime-musical 
production of "Orlando Orlando." 
An adaptation of Virginia Woolf's novel, 
"Orlando," the ploy portrays the story of on 
Elizabethan poet who ages Just 50 years in 
a 400-yeor lifespan. Orlando, the poet, 
spends his first 30 years as a man, but on 
his 30t:, birthday wakes up as a woman 
and remains a woman for the next three 
centuries. The production is accompanied 
by on original score ployed by a trio-flute, 
cello and piano. 
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L e n u s  C a r l s o n  
O c t o b e r  w i l l  b e  h i g h l i g h t e d  b y  a  
p e r f o r m a n c e  b y  M e t r o p o l i t a n  O p e r a  s t a r ,  
L e n u s  C a r l s o n .  
A  1 9 6 7  g r a d u a t e  o f  M S U ,  C a r l s o n  w e n t  o n  
t o  a t t e n d  t h e  J u i l l i a r d  Sc h o o l  o f  M u s i c  i n  
N e w  Y o r k  w h e r e  h i s  m a n y  f a c e t e d  t a l e n t s  
w e r e  p o l i s h e d  i n  t h e  m a s t e r  c l a s s e s  o f  
M a r i a  C a l l a s .  H e r  i n t e r e s t  a n d  c o n f i d e n c e  
i n  h i s  b u r g e o n i n g  c a r e e r  a r e  s h a r e d  b y  
o t h e r  n o t a b l e  m u s i c i a n s  a n d  c r i t i c s  A n d  h i s  
1 m p r e s s 1v e  c r e d e n t i a l s  b e a r  o u t  t h e i r  
c o n f i d e n c e .  H i s  1 9 7 7 - 7 8  s e a s o n  w a s  
s t u d d e d  w i t h  h i g h l i g h t s .  P e r h a p s  a  m a j o r  
a c c o m p l i s h m e n t  w a s  s i n g i n g  t h e  t i t l e  r o l e  
i n  T c h o i k o w s k y ' s  " E u g e n e  O n e g i n "  a t  t h e  
M e t r o p o l i t a n  O p e r a .  S o  p o w e r f u l  w a s  h i s  
p e r f o r m a n c e  i t  m o v e d  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  
t o  r e p o r t  " M r .  C a r l s o n  t u r n e d  i n  a  
m a r v e l o u s  p e r f o r m a n c e .  A  t o l l ,  h a n d s o m e  
m a n  w i t h  a n  a m p l e ,  e a s i l y  p r o d u c e d  
v o i c e ,  h e  s o n g  w e l l  a n d  l o o k e d  s p l e n d i d ,  
a n d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  T  c h a i k o w s k y  
o p e r a  e v i d e n t l y  r u n s  d e e p .  W i t h  i t s  s h i f t i n g  
m i x t u r e  o f  i n d o l e n c e  a n d  d a r k  p a s s i o n ,  
O n e g i n  i s  a  d i f f i c u l t  r o l e  t o  b r i n g  o f f ,  b u t  M r .  
C a r l s o n  g r a s p e d  i t  a t  i t s  c o r e . "  
H i s  o t h e r  m a j o r  r o l e s  l o s t  s e a s o n  i n c l u d e d  
G o l a u d  i n  " P e l l e o s  e L M e l i s a n d e , "  F o r d  i n  
V e r d i ' s  " F a l s t a f f , "  a n d  M a r c e l l o  i n  " L a  
B o h e m e . "  
D u r i n g  t h e  u p c o m i n g  1 9 7 8 - 7 9  s e a s o n ,  
a u d i e n c e s  o f  t h e  M e t  w i l l  b e  h e a r i n g  
C a r l s o n  i n  t h e  t i t l e  r o l e  i n  B r i t t e n ' s  " B i l f y  
B u d d , "  a n d  t i t l e  r o l e  i n  " E u g e n e  O n e Q i n "  
a n d  a s  A l b e r t  i n  M a s s e n e t ' s  " W e r t h e r . '  
H e  h o s  a l s o  b e e n  r e - e n g a g e d  b y  t h e  S a n  
D i e g o  O p e r a  t o  s i n g  G u y  L J e l m o  i n  " C o s i  
f a n  T u t t e . "  I n  a d d i t i o n ,  h e  w i l l  b e  s i n g i n g  
l e a d i n g  b a r i t o n e  r o l e s  i n  H a n d e l ' s  " A p o l l o  
a n d  D a p h n e "  a n d  i n  t h e  F a u r e  " R e q u i e m "  
w i t h  M u s i c  A e t e r n a  i n  L i n c o l n  C e n t e r ,  N e w  
Y o r k  
H i s  p e r f o r m a n c e  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  p r o m i s e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
r e w a r d i n g  m u s i c a l  e v e n t s  i n  r e c e n t  
s e a s o n s .  
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Eddie Berger and His Jazz 
Al I-Stars and the Whole Earth 
Rainbow Band 
Series patrons will also have the good 
fortune this season to hear two uniquely 
talented jazz groups, Eddie Berger and His 
Jazz All-Stars and the Whole Earth Rainbow 
Band. 
Eddie Berger grew up with the beginnings 
of a new sound in Philadelphia in the 40s. It 
was the time when Bob Parker, Gullespie 
and Art Tatum were at their performing 
peaks. From this perspective, Eddie Berger 
and His Jazz All-Stars span the history of Jazz 
and reed playing . 
A former member of Les Brown and His 
Band of Renown, Berger has appeared on 
Las Vegas club stages and also performs 
with the Wolverines Classic Orchestra 
The Whole Earth Rainbow Band has been 
called the "most innovative musical group 
in this and many other areas, " and their 
concert promises to be a totally 
unpredictable but exciting and 
memorable experience. As critic Austin 
Gillespie stated, "trying to describe their 
concert performance makes me feel like a 
three-year-old summing up the first circus 
encounter. So many good things were 
happening at the same time." 
Made up of four, the group has been one 
of the major jazz bands of the Midwest 
since its birth in 1971 . Its repertoire 1nlcudes 
the sounds of blues, classical, jazz, 
Hindustani and Afro-Cuban music . Primarily, 
the Whole Earth Rainbow Band's music is 
improvised, giving its sound freshness and 
unique spontaneity. 
St. Paul Chamber Orchestra 
This season a special bonus is in store for 
patrons of the arts. The only full-time 
professional chamber orchestra in the 
United States, the St. Paul Chamber, will 
perform a specially commissioned piece 
of music by nationally-noted composer, 
Scott Huston. The comm1ss1on1ng 1s 1n 
recogn1t1on of Moorhead State's Arts Year 
celebration 
Not only is the St. Paul Chamber the only 
professional group of its kind in the U.S., but 
1t is one of only a handful of first-class 
chamber orchestras in the world. Reflecting 
the youth and dynamic personality of its 
music director, Dennis Russel Davies, the 
Chamber has acquired an enviable 
reputation for the superior quality of its 
performance and its innovative approach 
to programming. Its balanced repertoire 
includes traditional as well as 
contemporary and commissioned works 
and extends over 400 years of music with 
special emphasis placed on 20th century 
compositions and works by American 
composers. 
The glowing success of the Chamber has 
followed the group to performances in West 
Germany, Austria, eastern Europe and the 
Soviet Union. In January, 1977, the Orchestra 
was invited to participate in two events 
during Inaugural Week in Washington, D.C 
performing at the Kennedy Center and the 
National Academy of Sciences. 
Sonos Ill 
A new chamber group with a unique 
sound, Sonos Ill, will be the sixth event in 
the 1978-79 Performing Arts Program. 
Since their Minneapolis debut, critics and 
audiences alike have enthusiastically 
acclaimed Sonos Ill as one of the most 
talented and unusual chamber music 
ensembles in the country. 
Uti lizing a rather unusual instrumental 
combination, Sonos Ill is able to present a 
refreshing and beautiful sonority seldom 
heard in chamber music. Combined with 
their youthful vitality, extraordinary 
musicianship and superb ensemble 
playing, Sonos Ill has brought to chanber 
activities a new and exciting dimension. 
Eleo Pomare Dance Company 
"Eleo Pomare's dances always have a 
special gutsy quality. It is a company that 
has been excellently trained, especially in 
dramatic expression, c;md the undeniable. 
impact of Mr. Pomare s work stems from his 
high sense of theatricality. Mr. Pomare has 
a wicked wit, and it emerged very 
successfully in two Pomare c lassics." 
-Ann Kisselgoff, the New York Times. 
A company which has evolved through two 
previous dance troupes here and in 
Europe, the Eleo Pomare Dance Company 
has, according to the Long Island Press 
"come of age-most cunningly and 
importantly' It has spread the 
choreographer's own individual style and 
dramatic approach to modern dance 
throughout America's art world and has 
been a pathfinder into new and exc1t1ng 
dance forms. The exciting work, "Blues for 
the Jungle" which was created as a tribute 
to Harlem has brought audiences to their 
feet in wild standing ovations at every 
performance and has been hailed as one 
of the most powerful works in modern 
dance repertoire. 
During the last two years, the company's 
performances have included a Caribbean 
tour: Canadian tour: a series of West Coast 
performances, and two highly successful 
New York Concert Series. 
S p e c i a l  A r t s  Y e a r  E v e n t s  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  t r a d i t i o n a l l y  h a s  
a  h e a v y  s c h e d u l e  o f  a r t  e x h i b i t s ,  m u s i c  
c o n c e r t s  a n d  t h e a t r e  p e r f o r m a n c e s  o n  i t s  
c a l e n d a r  e a c h  y e a r .  T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  
a c c o r d i n g  t o  D r .  R o b e r t  B a d a l ,  d i r e c t o r  o f  
t h e  A r t s  Y e a r ,  " a  s p e c i a l  e f f o r t  i s  b e i n g  
m a d e  t o  f o c u s  t h e  i n t e r e s t  o f  o u r  s t u d e n t s  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  o n  t h e  c e n t r a l  r o l e  
p l a y e d  b y  t h e  a r t s  a n d  a r t s  p r o g r a m s  o n  
o u r  c a m p u s .  W e  w a n t  t o  m a k e  t h e m  
a w a r e  t h a t  t h e  a r t s  a r e  s t r o n g ,  w e l l  a n d  
a l i v e  a t  M o o r h e a d  S t a t e . "  T o  a c c o m p l i s h  
t h i s ,  a  s e r i e s  o f  s p e c i a l  A r t  Y e a r  e v e n t s  h a v e  
b e e n  s c h e d u l e d  t h a t  r a n g e  i n  d i v e r s i t y  f r o m  
a n  a r t i s t  i n  r e s i d e n c e  t o  a  p e r f o r m a n c e  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  F i e l d  B a n d  a n d  a n  
e x h i b i t  o f  g l a s s  s c u l p t u r e  b y  a  w o r l d  r e n o w n  
N o r w e g i a n  a r t i s t  t o  a  s p e c i a l  p r o p s  e x h i b i t  
f r o m  t h e  G u t h r i e  T h e a t r e  i n  M i n n e a p o l i s .  
R e i l a ' n d  R e s i d e n c y  a n d  E x h i b i t  
F r o m  t h e  P e r s i a n  G u l f  t o  t h e  R e d  R i v e r  
V a l l e y  i s  q u i t e  a  c h a n g e .  B u t ,  t o  L o w e l l  
R e i l a n d  i t  m e a n t  c o m i n g  h o m e .  R e i l a n d ,  
w h o  w i l l  b e  a n  a r t i s t  i n  r e s i d e n c e  a t  
M o o r h e a d  S t a t e  f r o m  S e p t .  1 - 0 c t .  5 ,  
r e t u r n e d  t o  h i s  n a t i v e  s o i l  t h i s  s u m m e r  t o  
c r e a t e  a  6 0  b y  4 0  f o o t  s c u l p t u r e  i n  
d o w n t o w n  F a r g o  e n t i t l e d ,  " A  D e d i c a t i o n  t o  
a  B i r t h  P l a c e  T h e  R e d  R i v e r  V a l l e y . "  I t  w a s  
h i s  g i f t  t o  t h e  c o m m u n i t y  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  
R e i l a n d ,  s h a p e d  h i s  i n t e r e s t s  a n d  h i s  
i m a g i n a t i o n  
W o r k i n g  o u t  o f  N e w  Y o r k ' s  S o h o  d i s t r i c t ,  
R e i l a n d ,  a  n a t i v e  o f  W a h p e t o n  a n d  a  
g r a d u a t e  o f  M o o r h e a d  S t a t e ,  s p e n t  l a s t  
w i n t e r  a n d  s p r i n g  a s s i s t i n g  w o r l d  f a m o u s  
s c u l p t u r e  R i c h a r d  L i p p o l d  o n  a  s e v e n - p i e c e  
p r o j e c t  o n  K i s h  I s l a n d  i n  t h e  P e r s i a n  G u l f ,  
t h e  S h a h  o f  I r a n ' s  9 - b y - 1 8  m i l e  w i n t e r  r e s o r t .  
Lippold, who Reiland has worked with since 
1970, has pieces bedecking New York's 
Metropolitan Museum, the Seagram's 
Building, the lobbies of the Pan Am Building 
and Lincoln Center, and in Saudi Arabia, 
the King's Council Chamber. 
During his residency at the Un1vers1ty, 
Reiland will create a sculpture for display 1n 
Moorhead State's new addition to the 
Center for the Arts and will hold an exhibit 
of his works the first three weeks 1n October. 
The opening of his show will be held 1n the 
CA Gallery 1mmed1ately following a 
performance by Metropolitan Opera star, 
Lenus Carlson, October 6 1n the CA 
auditorium. 
U.S. Army Field Bond 
" . 115 men 1n a park did more good for 
their country 1n 90 minutes than the 
pronouncements of their statesmen could 
do, perhaps, in as many months." John 
Blunt, Yorkshire Evening Press. 
Blunt was referring to the US. Army Field 
Band and Soldiers' Chorus following their 
tour 1n York, England And now, after 
appearing in all 50 states, Canada, 
Mexico, Europe, the Far East and Central 
America, these offlc1al touring musical 
representatives will appear in a free public 
concert at Moorhead State University. 
Their music, 1n a pure and simple sound 
runs from classic to pop, sp1r1tuals to opera 
and show tunes to patriotic medleys. They 
have traveled over 2 m1ll1on miles since 
they were formed 1n 1946, played 1n five 
Pres1dent1al Inaugural Parades and for 
v1s1t1ng heads of state and have given 
performances 1n New York's Carnegie Hall, 
the Mormon Tabernacle and the 
Hollywood Bowl 
Their concert at Moorhead State 1s 
scheduled for Tuesday, September 26 at 
730 p.m. 1n Nemzek fieldhouse on 
campus Free tickets to the show are 
available at the Moorhead State box 
office, 236-2271. 
Scott Huston 
Music Commissioning 
by Lynette Pot1sk 
Music the art of ordering tones and sounds 
1n succession. It seems so easy to define, 
and true, music has given more people 
pleasure than perhaps any other art form. 
Yet, there 1s a broad spectrum about music 
of which l1sten1ng 1s only one element. On 
the other end are the music-makers, the 
composers, and 1n that prest1g1ous 
category falls a prominent native American 
composer and theorist, Scott Huston. 
Huston, a distinguished nationally-known 
musician and professor of music at the 
College-Conservatory of Music at the 
Un1vers1ty of Onc1nnat1, will commission a 
20 minute selection for a jOlnt performance 
of the Moorhead State Un1vers11y concert 
choir and the St. Paul Chamber Orchestra. 
The performance will highlight the St Paul 
Chamber Orchestra concert January 26, 
one event of this year's seven part "Series 
for the Performing Arts." 
Huston will base his compos1t1on on TS 
Eliot's "Four Quartets" This 1s the first time he 
has written music for the St Paul Chamber 
Orchestra."The orchestra 1s very anxious 
about the upcoming performance," said 
MSU Arts Year program director Robert 
Badal, "they enJQy premiering new works 
and Huston 1s a very eff1c1ent, first-class 
composer" 
Although it's difficult and even unfair to 
place labels on composers, 1t can be said 
that Huston has never been a "tongue in 
cheek" composer nor has he talked down 
to his listeners, even in works for children 
He eliminates both the obvious and the 
overly sens1t1ve 1n his writing, and has 
instead responded to and attempted the 
transliteration of energy and vitality into 
music His will as an artist has been to shun 
the concept of composing merely to 
entertain or to amuse. 
During his first years of composing Huston 
was influenced by the rich harmony and 
refreshing lyricism he found 1n Chopin's 
works, the "magnificent melodic curves of 
Bach's music, and the contrapuntal depths 
and unity of Brahms' compos1t1ons " 
In recent years Huston has been influenced 
by "Burrill Phillips' imagination, Bernard 
Rogers' search for musical truths, Howard 
Hanson's mus1c1ansh1p, Debussy's color, 
long harmonic rhythms and chain phrases, 
and S1bel1us for his terseness and terrific 
synthesis ' 
A composer 1s indeed an artist 1n the purest 
sense Regardless of the style Huston has 
used 1n his works the listener 1s sure o find 
his music original and powerful above all 
else. 
G u t h r i e  P r o p s  E x h i b i t  
T o  c e l e b r a t e  t h e  f a s c i n a t i n g  a r t  o f  s t a g e  
p r o p e r t i e s .  M S U  w i l l  h o s t  t h e  G u t h r i e  
T h e a t r e ' s  T o u r i n g  P r o p s  E x h i b i t  J a n u a r y  
2 3 - F e b r u a r y  1 4 .  N o t  o n l y  w i l l  t h i s  e x h i b i t  
p r o v i d e  a  u n i q u e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e a t r e  
p a t r o n s  t o  v i e w  s p e c i a l  e f f e c t  p r o p s  a n d  
s e t  p i e c e s  f r o m  p a s t  G u t h r i e  p r o d u c t i o n s .  
t h e  e x h i b i t  w i l l  b e  l o c a t e d  1 n  t h e  n e w  
t h e a t r e  i n  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  A d d i t i o n  
g i v i n g  t h e a t r e g o e r s  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  
s e e  t h i s  f i n e  n e w  f a c i l i t y .  
T h e  e x h i b i t  i t s e l f  w i l l  i n c l u d e  t w o  l a r g e  
d i s p l a y  c a s e s .  a  s e t  m o d e l  a n d  a  v i d e o -
t a p e  d e c k  w i t h  s e v e r a l  s p e c i a l  t a p e s  
i l l u s t r a t i n g  h o w  t h e  p r o p s  a r e  c o n s t r u c t e d .  I t  
w i l l  a l s o  c o n t a i n  t h r e e  w a l l  h a n g i n g s ,  s i x  s e t  
t e x t u r e s  a l o n g  w i t h  7 1  s e p a r a t e  p r o p  p i e c e s  
a n d  m a g i c a l  e f f e c t s .  
I n  a d d i t i o n .  a  G u t h r i e  s t a f f  c o o r d i n a t o r  w i l l  
b e  o n  h a n d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  e x h i b i t  
a n d  a v a i l a b l e  f o r  t o u r s  a n d  t a l k s  o n  t h e  
t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  d i s p l a y .  
G u t h r i e  A m e r i c a n a  
G u t h r i e  A m e r i c a n a - a  t r i b u t e  t o  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  M i d w e s t .  W r i t t e n  b y  t h e  G u t h r i e  s t a f f .  i t  
u s e s  e x c e r p t s  t r o m  d i a r i e s  a n d  l e t t e r s .  t a l l  
t a l e s  a n d  f o l k  b a l l a d s .  s h o r t  s t o r i e s  a n d  
p l a y s  t o  w e a v e  a  s t o r y  o t  t h e  p e o p l e  w h o  
h a v e  s e t t l e d  i n  t h e  M i d w e s t .  a  r e g i o n  a s  
c o l o r f u l  a n d  v a r i e d  a s  t h e  p e o p l e  
t h e m s e l v e s .  
T h e  a c t o r s  w i l l  b r i n g  t o  l i f e  o n  s t a g e  N a t i v e  
·  A m e r i c a n s  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  f o r  
c e n t u r i e s .  i m m i g r a n t s  w h o  l e f t  t h e i r  h o m e s  
i n  s e a r c h  o f  a  b e t t e r  l i f e  a n d  t h e  c h i l d r e n  o f  
b o t h  w h o  c a l l  t h e  M i d w e s t  " h o m e . "  I t  i s  a  
w a r m .  s o m e t i m e s  s a d .  o t h e r  t i m e s  
h u m o r o u s  p o r t r a y a l  o f  t h e  r e g i o n .  
T h i s  c a p t i v a t i n g  p r o d u c t i o n  i s  s c h e d u l e d  a t  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  p a r t  o f  t h e  A r t s  
Y e a r  f e s t i v i t i e s  f o r  A p r i l  1 9  a t  8  1 5  p . m .  i n  t h e  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  a u d i t o r i u m .  
I  n t e r n a t i o n a  I  E x h i b i t s  
E x h i b i t s  f r o m  p o s s i b l y  t e n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
w i l l  a d d  a n  i n t e r n a t i o n a l  f l a v o r  t o  M S U ' s  A r t s  
Y e a r  c e l e b r a t i o n .  I n c l u d e d  a m o n g  t h e s e  
w i l l  b e  t w o  b o o k  d i s p l a y s  f r o m  G e r m a n y  
a n d  F i n l a n d  d e a l i n g  w i t h  t h e  a r t s  a n d  
c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t r i e s  a n d  a n  e f f o r t  i s  
b e i n g  m a d e  t o  c o n t r a c t  a  s p e c i a l  b o o k  
e x h i b i t  f r o m  G r e e c e .  E a c h  o f  t h e s e  w i l l  b e  
d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  i n  t h e  m a i n  
l o b b y  o f  L i v i n g s t o n  L o r d  L i b r a r y .  
A n  i l l u s t r a t i v e  d i s p l a y  f r o m  F r a n c e  h a s  b e e n  
c o n f i r m e d  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  s u c h  
f a s c i n a t i n g  g r a p h i c s  a s  s c e n e s  f r o m  
M o l i e r ' s  l i f e .  A n o t h e r  a r t  e x h i b i t ,  
a c c o m p a n i e d  b y  t w o  a r t i s t s .  h a s  b e e n  
o f f e r e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  b y  t h e  c o u n t r y  o f  
I r a n  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  f i n a l  
a r r a n g e m e n t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  
s c h e d u l e  t h i s  s h o w .  
A n  e f f o r t  i s  a l s o  b e i n g  m a d e  a t  t h i s  w r i t i n g  
t o  s e c u r e  a n  e x h i b i t  o f  C h i n e s e  p a i n t i n g  
f r o m  t h e  m u s e u m  i n  T a i p e i ,  T a i w a n  w h i c h  
w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  " Y o u t h  
G o o d w i l l  A c r o b a t i c  a n d  T h e a t r i c a l  T r o u p e . "  
A r r a n g e m e n t s  a r e  a l s o  b e i n g  m a d e  t o  
b r i n g  1 n  e x h i b i t s  f r o m  C a n a d a  a n d  t h e  
N e t h e r l a n d s .  
C e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t s  w i l l  b e  a  G l a s s  E x h i b i t  
b y  B e n n y  M o t z f e l d t .  N o r w e g i a n  G l a s s  
P i o n e e r .  
C r i t i c s  i n  D e n m a r k  a n d  S w e d e n  r e g a r d  
B e n n y  M o t z f e l t d  a s  a  r e f r e s h i n g  i n n o v a t o r .  
O n  t h e  o c c a s i o n  o f  a n  e x h i b i t i o n  i n  
H e l s i n g b o r g .  a  c r i t i c  w r o t e .  " I n  p a r t i c u l a r  
w i t h  t h e  a i d  o f  g l a s s  f i b r e s  s h e  c r e a t e s  
h i t h e r t o  u n k n o w n  e f f e c t s  . . .  B e n n y  
M o t s f e l d t  s u c c e e d s  i n  a  r e m a r k a b l e  w a y  i n  
m a k i n g  a i r - b u b b l e s  h i d i n g  p l a c e s  f o r  t h e  
f i n e s t  g r a i n s  o f  m e t a l  . . .  w h i c h  g l i t t e r  a n d  
f o r m  p a t t e r n s ,  g i v i n g  l i f e  a n d  b e a u t y  t o  t h e  
g l a s s .  T h e  r e s u l t  i s  s u p e r b . "  
T h e  B e n n y  M o t z f e l d t  E x h i b i t  h a s  b e e n  s h o w n  
a t  m a j o r  m u s e u m s  i n  W e s t  G e r m a n y ,  t h e  
N e t h e r l a n d s  a n d  G r e a t  B r i t a i n  a n d  w i l l  
o p e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  M a r c h  1 0  t h r o u g h  A p r i l  8 ,  
a f t e r  w h i c h  i t  w i l l  b e  s h o w n  a t  t h e  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t e  i n  W a s h i n g t o n  D . C  
St u d e n t  A r t s  F e s t i v a  I  
T h i s  s p r i n g  w h e n  t h e  s n o w  m e l t s  f r o m  t h e  
f r o z e n  R e d  R i v e r  V a l l e y .  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  w i l l  t a k e  o n  a  r e n a i s s a n c e  
a t m o s p h e r e  a s  t h e  s t u d e n t  b o d y  h o l d s  i t s  
f i r s t  o u t d o o r  a r t s  f e s t i v a l .  
T h e r e  w i l l  b e  a r t  e x h i b i t s .  c e r a m i c  s a l e s  a n d  
p o t t e r y  d e m o n s t r a t i o n s ;  p a i n t e r s .  p o t t e r s  
a n d  p o e t s ;  m a g i c i a n s ,  m i n s t r e l s  a n d  
m i m e s .  
A r t i s t s  w i l l  b e  s e l l i n g  t h e i r  w a r e s  a n d  M S U  
t h e a t r e  s t u d e n t s  w i l l  p r e s e n t  a  s e r i e s  o f  o n e -
a c t  p l a y s .  I n  a d d i t i o n .  m u s i c i a n s  w i l l  
p r e s e n t  b o t h  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  
r e c i t a l s  a n d  c o n c e r t s .  
T h e  a r t s  f e s t i v a l  w i l l  c e l e b r a t e  t h e  s i g n i f i c a n t  
r o l e  t h e  a r t s  h a v e  p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  
h i s t o r y  o f  M o o r h e a d  S t a t e .  a n d  l i k e  t h e  
c o m i n g  o f  s p r i n g ,  w i l l  t r u l y  b e  a  r e n e w e d  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e  f i n e  a r t s  a t  
M S U .  
Dedication 
It is appropriate that the final step in the 
Bhysicol expansion of Moorhead State niversity be the completion of the Center 
for the Arts Addition. Because MSU hos 
always placed special emphasis on the 
importance of the fine arts, and the very 
necessity of the addition 1s a testimony to 
their strength and growth at the school, it is 
with great pride that the University 
announces T uesdoy, February 20 as the 
formal dedication of the Center for the Ms 
Addition. 
Keynote speaker for the dedication 
ceremonies will be Kenneth Nelson Dayton, 
Chairperson of the Executive Committee of 
the Dayton-Hudson Corporation of 
Minneapolis In addition to his many years 
with Dayton-Hudson, Mr. Dayton hos seNed 
on the Rockefeller Brothers Fund Panel for 
Performing Arts, Businessmens' Committee 
for Ms, Notional Council on Arts, Minnesota 
Ms Council and was a member fo the 
Boord of Directors of the Minnesota 
Orchestral Association 
Also in conjunction with the dedication 
ceremonies will be a special performance 
by Martha Schlomme and Alvin Epstein of 
"A Kurt Weill Cabaret" Wednesday, February 
21 at 815 p .m. in the Center for the Ms 
Auditorium. 
Both seasoned performers, Schlamme has 
to her credit "Three Penny Opera" with the 
New York City Opera: "The Rise and Fall of 
the City of Mahagonny" 1n Stratford, 
Ontario: "Fiddler on the Roof" and 
"Solitaire-Double Solitaire" on Broadway; 
and "The World of Kurt Weill" Off-Broadway; 
Epstein has had a varied career as an 
actor and director. He 1s currently Artistic 
Director for the Guthrie Theatre 1n 
Minneapolis and has appeared 1n the 
original productions of · Wa1t1ng for Godot." 
"No Strings," "Endgame," and "Dynamite 
Tonite" 1n New York. 
John S Wilson of the New York Times says of 
Schlamme and Epstein's performance of 
"A Kurt Weill Cabaret" 1t 1s " . excitement 
on a level rarely achieved by a cabaret! " 
C r e d i t s  
A r t s  Y e a r  P l a n n i n g  R e t r e a t  M a d e  p o s s i b l e  
t h r o u g h  a  g r a n t  f r o m  t h e  D a n f o r t h  
F o u n d a t i o n .  
I l l u s i o n  T h e a t r e  M a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  a  
g r a n t  b y  t h e  M i n n e s o t a  H u m a n i t i e s  
C o m m 1 s s 1 o n .  
S o n o s  I l l ,  E d d i e  B e r g e r  a n d  H i s  J a z z  A l l - S t a r s ,  
a n d  t h e  W h o l e  E a r t h  R a n b o w  B a n d  
S u p p o r t e d  b y  t h e  A f f 1 l 1 a t e d  S t a t e  A r t s  
A g e n c i e s  o f  t h e  U p p e r  M  1 d w e s t  I o w a  A r t s  
C o u n c i l ,  M i n n e s o t a  S t a t e  A r t s  B o a r d ,  N o r t h  
D a k o t a  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s  a n d  H u m a n 1 t 1 e s ,  
S o u t h  D a k o t a  A r t s  C o u n c i l ,  W i s c o n s i n  A r t s  
B o a r d ,  w i t h  f u n d s  p r o v i d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  a  f e d e r a l  a g e n c y  
E l e o  P o m a r e  S u p p o r t e d  b y  t h e  N o r t h  
D a k o t a  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s  a n d  H u m a n 1 t 1 e s  
a n d  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  A f f i l i a t e d  S t a t e  A r t s  
A g e n c i e s  o f  t h e  U p p e r  M i d w e s t ,  f u n d e d  b y  
t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  a  
f e d e r a l  a g e n c y  
B e n n y  M o t z f e l d t  C o - s p o n s o r e d  t h r o u g h  
g e n e r o u s  s u p p o r t  f r o m  t h e  S o n s  o f  N o r w a y  
a n d  t h e  M S U  A l u m n i  A s s o c 1 a t 1 o n  
T h e  M i n n e s o t a  S t a t e  A r t s  B o a r d  m a y  
p r o v i d e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  s e v e r a l  e v e n t s  
A t  t h e  t i m e  t h a t  t h i s  p u b l 1 c a t 1 o n  w a s  g o i n g  
t o  p r e s s ,  a w a r d s  h a d  n o t  b e e n  
a n n o u n c e d  
I n d i v i d u a l  g r a n t  p r o j e c t s :  G u t h r i e  T o u r i n g  
P r o p s  a n d  A m e r i c a n a ,  s c u l p t o r  1 n  
r e s i d e n c e ,  a c t o r  1 n  r e s i d e n c e ,  m u s i c  
c o m m 1 s s 1 o n 1 n g ,  S t  P a u l  C h a m b e r  
O r c h e s t r a ,  E : l e o  P o m a r e  
N o t e  B e c a u s e  o f  t h e  e a r l y  p r e s s  d a t e  o f  t h i s  
p u b l 1 c a t 1 o n ,  e v e n t s  a n d  d a t e s  a r e  s u b J e c t  
t o  c h a n g e  
C a l e n d a r  
S e p t e m b e r  1 1 - 2 2  
S c u l p t u r e s  i n  A l a b a s t e r  A r t  E x h i b i t  C A  
G a l l e r y  
S e p t e m b e r  2 2 ,  8  1 5  p  m  
S e r i e s  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s :  " O r l a n d o  
O r l a n d o "  l l l u s t i o n  T h e a t r e  C A  A u d i t o r i u m  
S e p t e m b e r  2 4 ,  3  0 0  p  m  
F a c u l t y  M u s i c  R e c i t a l s  W e l d  A u d i t o r i u m  
S e p t e m b e r  2 5 - 0 c t o b e r  6  
D i a n e  H a g e  S e n i o r  A r t  E x h i b i t  C A  G a l l e r y  
S e p t e m b e r  2 6 ,  7  3 0  p . m .  
U . S .  A r m y  F i e l d  B a n d  C o n c e r t  N e m z e k  
F i e l d h o u s e  
S e p t e m b e r  2 8 ,  7  0 0  &  9  0 0  p . m .  
A m e r i c a n  F i l m  T h e a t r e  S e r i e s :  " J a c q u e  B r e i  
I s  A l i v e  a n d  W e l l  a n d  L i v i n g  i n  P a r i s "  W e l d  
A u d i t o r i u m  
O c t o b e r  5 ,  7 3 0  p m  
H o m e c o m i n g  T a  l e n t  S h o w  
O c t o b e r  6 ,  8  1 5  p  m .  
S e r i e s  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s :  L e n u s  C a r l s o n  
C o n c e r t  C A  A u d i t o r i u m  
O c t o b e r  6 ,  1 0 :  1 5  p .  m .  
O p e n i n g  o f  t h e  L o w e l l  R e i l a n d  S c u l p t u r e  
E x h i b i t  C A  G a l l e r y  
O c t o b e r  7 , 8 0 0  p m  
M i c h a e l  J o h n s o n  C o n c e r t  N e m z e k  
F i e l d h o u s e  
O c t o b e r  9 - 2 0  
S h a u n a  N o i c e  S e n i o r  A r t  E x h i b i t  C A  G a l l e r y  
O c t o b e r  2 0 - 2 1 ,  9  0 0  p . m  
R i o  N i d o  J a z z  C o n c e r t  W o o d e n  N i c k e l  
C o f f e e h o u s e  
O c t o b e r  2 2 - 3 1  
L i n d a  M i l l e r  S e n i o r  A r t  E x h i b i t  C A  G a l l e r y  
O c t o b e r  2 6 2 8 ,  8  1 5  p m  
T h e a t r e  P r o d u c t i o n  " V i v a t !  V i v a t  R e g i n a "  b y  
R o b e r t  B o l t  ( t e n t a t i v e )  C A  A u d i t o r i u m  
N o v e m b e r  2 , 8 1 5  p . m  
S e r i e s  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s :  E d d i e  B e r g e r  
a n d  H i s  J a z z  A l l - S t a r s  C M U  B a l l r o o m  
N o v e m b e r  5 - 1 6  
M i c h a e l  G w o s t  S e n i o r  A r t  E x h i b i t  C A  
G a l l e r y  
N o v e m b e r  5 ,  3  0 0  p  m  
C o m b i n e d  B a n d  &  C h o i r  C o n c e r t  C M U  
B a l l r o o m  
N o v e m b e r  7 ,  8 1 5  p m .  
M S U  O r c h e s t r a  C A  R e c i t a l  H a l l  
N o v e m b e r  1 2 ,  3 0 0  p m  
M S U  W i n d  E n s e m b l e  C A  A u d i t o r i u m  
D e c e m b e r  l  ,  8  1 5  p m  
S e r i e s  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s :  T h e  W h o l e  
E a r t h  R a i n b o w  B a n d  C M U  B a l l r o o m  
D e c e m b e r  4  1 5  
A r t  E x h i b i t  f r o m  o u t s i d e  t h e  a r e a  ( t i t l e  t o  b e  
a n n o u n c e d )  C A  G a l l e r y  
December 4-8, l 0·00 am & l 00 p.m 
Children's Theatre Production CA 
Auditorium 
December 9. 815 p.m. 
MSU Christmas Concert Weld Auditorium 
December 10,300 p.m. 
MSU Christmas Concert Weld Auditorium 
December 12 & 13. 815 p.m 
"Play of Daniel" MSU Opera & Collegium 
Musicum Weld Auditorium 
January 11. 8 15 pm 
Faculty Music Recitals Weld Auditorium 
January 18, 8 15 p.m 
(Tentative) Vincert Price CA Auditorium 
January 21-Februory 2 
Annual Art Faculty Exhibit CA Gallery 
January 23-Februory 14 
Guthrie Touring Props Exhibit New Theatre 
January 26, 8 15 p.m 
Series for the Performing Arts: St. Paul 
Chamber Orchestra CA Auditorium 
February 3. 2 00 & 8 00 pm. 
Nels Vogel Band Clinic Nemzek Fieldhouse 
February 5-16 
Dawn Cherverstad Senior Art Exhibit CA 
Gallery 
February 8-11 , 8 15 p m 
Winter Musical "Pippin" (tentative) CA 
Auditorium 
February 13. 8: 15 p.m 
Opera Workshop Performance CA Recital 
Holl 
February 14 & 16. 8.15 p.m 
Series for the Performing Arts: Sonos Ill Weld 
Auditorium 
February 17. 815 p.m. 
F.M. Symphony & Modern Dance Company 
CA Auditorium 
February 18. 3:00 p.m 
MSU Wind Ensemble CA Auditorium 
February 19-Morch 2 
Mark Krammer BFA Degree Art Exhibit CA 
Gallery 
February 20 
Dedication of the Center for the Arts 
Addition. Keynote Speaker: Kenneth N. 
Dayton 
February 21, 8:15 p.m 
"A Kurt Weill Cabaret" with Martha 
Schlamme and Alvin Epstein CA 
Auditorium 
February 22. 8 15 p.m 
MSU Concert Band CA Auditorium 
February 25. 3 00 p.m 
MSU Festival Choir "Mozart Requiem" Weld 
Auditorium 
Morch 12 23 
Art faculty, John Holland "Watercolors from 
New Mexico" Exhibit CA Gallery 
Morch 15. 8 15 p.m 
Faculty Music Recitals Weld Auditorium 
Morch 26-April 6 
4th Annual MSU Alumni Art Exhibit CA 
Gallery 
April 5-7. 8 15 pm 
Theatre Production "Antigone" (tentative) 
CA Auditorium 
April 8, 3 00 p m 
Spring Choral Concert Weld Auditorium 
April 9-20 
Catherine Cleary Senior Art Exhibit CA 
Gallery 
Apri I 19. 8 15 p m 
Guthrie "Americana" CA Auditorium 
April 19. 8 15 pm 
Faculty Music Recitals Weld Auditorium 
April 23-30 
Jason King Senior Art Exhibit CA Gallery 
April 23 815 pm 
MSU Faculty Jazz Ensemble CA ,1\udltorium 
April 27. 815 pm 
Series for the Performing Arts: Eleo Pomare 
Dance Company CA Auditorium 
Apri I 29. 3 00 & 8 00 p m 
MSU Readers' Theatre New Theatre 
Moy25 
MSU Wind Ensemble Tour 
Moy 6,815 pm 
MSU Wind Ensemble Concert CA 
Auditorium 
Moy 6. 815 p.m 
Snowfire Concert Weld Auditorium 
Moy 7 25 
59th Annual MSU Art Student Exhibit C A 
Gallery 
Moy8.815pm 
Opera Workshop Recital CA Recital Holl 
Moy912 
Student Arts Festival Campus Moll 
Moy 15. 8 15 p.m 
Festival Choir Concert Weld Auditorium 
Moy 18. 11 00 am 
MSU Concert Band Outdoors 
Moy 20,300 p.m 
MSU Orchestra Weld Auditorium 

